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在唐代民放信仰生活中，除了儒教、道教戸生者巨大的彫碗外，巫現及
其所代言的神炭鬼怪也扮演者重要的角色。辛富的資料表明，唐代巫現的活
功以“通神視鬼”カ中心，巫残主要焦借神鬼代言人的身扮藻生，力民放提
供与鬼神拘通的渠道。同吋，巫概又是民間各美神夷祭把、崇拝活功的主要
掌控者，其拘通的神天来源泉奈，】、1英繁多，充分体現了吋代的特色。
本文仇等i己小説、正史、悌典及退蔵資料中整理出馬唐代巫現有渉的渚
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多神足，勾勒唐代民剛中泉崇拝的整体乾廓，井仇返一角度出炭，対唐代民
向信仰逆行研究，同吋以期引起研究者対唐代巫現的社会作用及影碗捨子更
多的夫注。
一　唐代民両神晃体系的杓成
美子唐代民間神泉崇拝，我イr河以由唐人戴早所作《「昇竜》中的一則
故事硯升去。法則故事的主題是唐代篭妃小成中常兄的“狐媚”こ　唐太宗賜
姶慎弥元忌的美人忽退狐媚，‘‘兄元忌，穐持長刀所刺”，太宗今木士相州
攫参竿以符劾降。在躯邪的辻程中，雀参軍先后招来“宅内井蛙1、1風十二
巌”等数十華“貴官家神”，責向宅椚力何失取，最后由“五岳神”制服妖
＝
狐，病人痩愈。
在法則故事中非邪木士可以明達的神祇，既包括五岳神迭梓的位列国家
杷典的山川神，也有井神、址神、1、1神、風神等建立在万物有夫現念基咄
上的民同乗神，而故事中“狐媚”主題別反映了唐代民間頗力感行的功物
神－狐神的影的力。
点的来看，唐代民間神泉包括各科自然神，反映民放対自然物、力的崇
拝。神漕中込包括祖先神泉等人物神，反映着民放朴素的生活展望以及崇輿
敬徳的心理。舅外，唐代悌道友込，宗教神祇也在民剛中泉体系中占有一席
之地。
1、自然神
在自然神中，以隼山神力代表的山川神，在唐代民間神泉体系中占有突
出的地位。
由子衣址生戸的需要，能共云致雨的山川神受到人桐的崇拝，《全唐文》
有珠多祭神之文，i己我神苑降雨真治，多力山川神。《太平「i己》中所見唐
代民同所奉把的山神不但有隼山、泰山、嵩山等列干国家妃典中的名山，各
地名不風蛭債的山神也受到民放崇拝，接受民鉄血食之祭。
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民伺神杷以克金力征，帝有奴厚的“万物有晃”的原始色彩，江、河、
21
湖、海各有神泉，甚至“秋水”亦有責，由巫覿青草。
山川神具有較大的影的，往往威力当地民放信仰的中心。人イ「］祈祷吋也
不快限千倍助神力求雨祈晴迂美点力常兄的訴求，迩寄托着各神美好的生活
3I
感望。塵灰年回（656－661年），眈州石名透向学山神祈祷求子一名太平「i己》
41
i己載，弛克勤家“世祝隼岳神，祷清頗有墟”，他母来‘‘涛神求子，来生男”。
除了山川神之外，自然界中一革一木旨有昇，充分反映了万物有夷規念
的影鳴。《太平「i己》巻三一五引〃橡章樹”各云二　洪州有千年古村，‘‘近近
崇敬，或東女的，或索猪羊”。各神家庭生活没施也有神掌管，井神、址神、
＝神、風神一痙倶全，人的坐竃不敏怠慢。
唐吋，老虎吃人之事井不蝉見，在民問的劫物神崇拝中，虎神国其能噴
人、伶人、吃人的属性，訣待人桐的祈求，在民両神夫体系中占有重要位置。
此外，狐神亦頗具代表性。根据《朝野金戟》記載こ
唐初以来，百姓多事狐神，居中祭杷以乞恩。食炊与人同之，事者非一
5I
主。当吋有諺口ご　元狐魅，不成村。
民間対狐的崇拝一五校力共感。在宅山海後》中的狐是祥瑞之啓，北朝
6I　　　　　　　　　　　　　　7I
吋則己有償借狐魅造妖的事件。人椚相信狐有頭卜吉凶的能力，在家中祭杷
狐神，祈求福佑。同村在民間信仰中的狐具有多変的神性，能以多紳化身出
現。〈太平「i己〉巻三二引‘‘王努”森元戟こ　狐以亡夫易扮出現，“常干克帳
友吉，赴畳家事，ノし女佳妾，不敢力非”。狐神述常化身力女子戎男子，幻
8j
惑昇性，狐神以其任意幻化的特点威力功物神中最突出的一位。
2、人物神
唐代民間神泉信仰中的人物神，按其来源分，有帝王先勝、清官廉吏，
也有祖先亡夫、普通民放。
唐代国家杷典中的一一十重要組成部分是対先代帝王之祭，思戌年向（656
年－661年）修礼，規定対克、舜等先代帝王的祭把。犬宝年rRJ（742年－
9I
756年）又曽干京城畳三皇以前帝王桐。而在以国家力主体的制度化的祭祀
59
体系之外，返些肪史人物在民伺往往也披神化，困神神泉幾的事述，威力祭
妃的対象。
101
民間普通祭杷克、舜。魯山里泰二十里有尭桐，祈雨有幾。滑州白雪津
西南五十里有尭桐，“拘盾僻遠，藻孝亦稀’′。宝肪二年（826年）夏，滑州
1り
大早，地方官椅子尭桐，媛解了早情，カ之重修桐字。蒲津有舜桐，而且井
12つ　　　　　　　　　　　131
攻城皇、女英桐，甚晃幾。江南地区也立有夏萬之伺。男外，況高祖的神速
14つ
也在民l旬「カ流債。随着儒学地位在唐代的提高，国家杷典中対孔子的祭杷
15I
也日益隆重。在民同孔子則作力求福避禍之神而受到虔城的奉祀。此外，周
赦王、楚王項羽、臭王大差、越王勾践也在南方地区被立店祭祖，享受人何
161
香火。
先発帝王，戎名立或身敗，其事透却在民同「カ流侍，威力影鳴一方的
重要神晃。在国家妃典中，対返些神泉的祭杷吋同和程序等都有戸格的規
定，民向綱紀則在巫規的推功下威力民放祈祷部祭把的場所，人椚退到何題
或危机吋刻，都向神泉祈求保折。如罫州呆太伯底板有威信，庚軽重挟年回
（685－688年）秋仁禿、貞元年間（785－805年）干頃丙度大規模対民間淫桐
的打岳，仇共感不替。“毎春秋季，市坪皆率其党，合牢礼，祈福千三址王。
17I
多園善男、彩輿、女子以献之。非其月，亦元虚日。”
在民両神弼中，巫現以通神的稟賦活妖其中，或事神，或娯神，借神克
之威力，カ人頭言禍福，医抒疾患，往往以当地詞杷力中心展升活功，享有
扱高的声望。
181
男外，唐代一些頗有政声的地方官吏在死后被神化，立店祭把。信宗乾
符二年（875年），李頻力建州刺史，‘‘以礼法治下。吋朝政乱，盗共相椎赦，
191
而建勅頻以安。卒宮下，州力立店梨山，夢桐之。”
在所史上有名的将領，也往往威力人イ「］祭妃的対象。如秦代蒙悟披視力
呆山神，《太平「i己》巻三一〇引“王埼’’各記載了宝肪年回（825－827年）
臭山神屋克之事。対伍子背的祭杷六朝吋期己頗盛，唐代杭州等地仇力立店，
201
到貞元年向（785－805年）共感不嚢。三国吋期的弛1至唐披奉カ〃阿美神”，
2り
遠近畏悼。安史之乱中，轍巡死守椎田，粛宗力共立店，亘到憩宗吋民向仇
60
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221
祭事不己。
一些曽有功干民的人，如曽修造都江堰造福衣址的李妹在唐吋香火鼎盛，
23I
井涌現出新的夷故事述。
迭些人物神不但在原史上声名屋赫，而且不断屋夷，激笈虔心奉把的民
放更大的信仰敵情。
唐吋民放相信祖先的神泉能移佑伊子掛，故非常重視対亡夫的祭把，功
241　　　85I　　25I　　　27I
威名就的官吏和皇室寅戚述可立家店，如李靖、枚徳輿、楊炎、光延賞等倶
没家席。又如狐神常以祖先神苑身扮出現，篭妃小説中也常有家中東人死后
作“夫涛”，受到生者戸奉的記載，充分証明了人イ「］対祖先神泉的崇拝。男
一方面，尽管活着約人可以借助各神手段与神泉的世界拘通，但“人神道殊’’、
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“幽明理隔，，的双念也探入人心。人椚速決力乏杷之鬼則金力巣千人，不利
子机因此，祖先亡夫也是唐代神泉体系中的重要部分，有視鬼本領的巫現
291
経常大展男手，以各秤手段裔助人椚与亡麦拘通。
在唐代的人物神中也出現了一些平民出易的神，人椚探信柾死之人因力
元所旧属会四赴作袋，是力房鬼。除了死干戌乱的鬼受到人イ日的重視以外，
301
夏仇的鬼晃或其他死干非命者也在民両立桐奉妃。如大和年間（827－836年）
31I
ぺ阿郡立有黒水溶等桐，祭妃的是溺死干河中之人。
如果克迩不断＿昆現，唐人也力普通人立桐。《太平「う己》巻三〇一引
“推安，，条云2　玄宗吋，“江州有張安者，性落拓不吊，有吋独酔，高歌市恥
人或笑之，則益甚，以至千手舞足鴎，柊不悦址。吋或冠帝清浄，怖刺渇官
吏，自称浮生子。后忽元疾而柊。家人既葬之，毎至夜，其魂即渦州牧，求
立桐店。”誰安井非忠臣烈士或者貞女事的之輩，但他死后不断並克，地方
官員也力他建立了桐店。
3、宗教神祇
随着悌道西教的共感，丙教的神祇也在民同有了棟大的影的力。
道教有一十多方吸納而形成的魔森的神泉体系，逆入道教神倍的神夷被
賦予丁新的神格，反辻来又渉人民何倍仲之中。如道教星神本是吸収了民間
の
的星斗崇拝友展而戒的，北斗星君、北斗真君主要力司命神，与三宮大帝一
起，考察活人和死者的功辻善悪。隋唐吋期，悌教的地蔵、閻夢之説盛行，
3の
北斗己元法堆系其恩領人間命籍的神歌，干是本命神説共起。道教将侍銃的
十二属相与北斗七星対症起来，宣称通達祭拝与自己的属相対庭的本命星君，
可免文延寿，対信余根有吸引力。《陶奇泉》立教，貞元中（785－805年），
33I
吉州刺史観耽在“北斗本命崖”帝助下接脱了文禍。据説名相蓑度也困“命
属北斗廃貞星”，“毎以清酒名果敬祭”。后来他僻子奉妃，星神速附体子女
34I
巫侍言責向。
民間信仰中信奉的彿教神也有不少。除俳、現世音書評、地蔵書評外，
述有枇沙】、1天王、金剛等。
民両神漕中的彿運渚神有世俗化的特征，可以説宗教的倖播力民間新神
祇的塑造提供了“見感’，。根据《太平「i己》巻一〇〇引“聾州金剛”条云
“肇州牙元寺H有二金剛，世称其神，卑雀不敏近。疾病祈祷者呆有ぬ，往
来致敬’′。
35I
在某些地区，民放把金剛神称カ“二重’′，以其預言克唸而名声大振。
而且金剛神的形象也越来越清噺，《太平「う己》巻一〇八引‘‘苧勉”条中，
称金剛神“慎二丈余，雄俊可惧，怒目眩吻，裡褐執剣。”在民阿信仰中，
3む
金剛神除了可以預言吉凶，迩可以庁病，在遭士躯妖吋也可供堰便調達。研
37I
究者臥力，在中晩膚以后，出現了彿追考民間桐把的合流，在男一方面，我
イr地可以看到，列干民両神漕当中的渚神，対民放来硯都是“図事陥神，，吋
信頼的対象，他椚対子神泉到底属干道教述是彿教，則井不那ム敏感。
唐代民間神泉信仰的特点
在唐代民向神泉信仰中，女神相対活既，土地神和城担神的共起以及影
的力的折大也是特色之－。此外，宗教双念渉入到民間神泉信仰中，彿退二
教戒者利用民剛司杷侍揺自身教叉，或者斌悶改変民伺伺妃的祭祀方式，返
也是唐代民間神見信仰的特点。
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1、女神頗卦活朕
唐代民同信仰中，女神牧力活鉄。
《太平「i己》巻三一二引“夏侯禎”各云ご　汝州魯山基西有女炭山，多
里立伺女克現，崇杷女神。相倍商干之女曽干大中初年（847年）思夷，管
38I
轄百里之境，亘到威通末年仇奉杷不己。池州九年山也由女神掌管。男据
〈太平「i己》巻三〇六引‘‘声凧”条記我，管京兆府三百里内人家喪葬所在
的地祇亦力女神。
在一些地区，女神也是独立的区域性神祇。《太平「う己〉巻三〇六引
“契宗洲”各云2　碗石畳今寺潔与前具合欒宗訓同済本地量女神桐，焚宗別
対神泉有所褒慢，女神怒而責調布藻的女ノL，井借巫残債言，事深随后派人
去量女神拘“焚香酒田”，“美女数日即愈”，此后“邑中腎加敬畏”，可児女
神作力一方土地神足的威力。
除作力区域牲神祇外，女神被賦予愛美、嫉妙的神性。河京遁扮州有炉
39I
神拘，相偉力介之推妹，唐吋力官民共把。女神以及神夷的女者述蛭常連揮
40I
世間男子与之婚配，返也長池椚在民向威壁的一秤表現。
2、土地神和地陰神的共起
唐代神祇的取鮭苑悶包括婚姻、生育、生戸保伊、家庭保伊、行亜保折
等，可以説，宋以后矧補申妃的杵多基本特征至此巳初見端悦。此タト，神有
寺駅井以吋代賦予的新神性受到膜拝也是迂一吋期神祇信仰的特征。
以上地神力例，人椚最初崇拝土地神，是力了酬努宅負載、生弄万物的
Il、
功労。秦況吋期，社神信仰在多村里社業起，作為地方守伊神而受到祭把。
商況以后，帯有原始村社残余的里社組玖漸漸失去其現安的政治音叉，社神
ノ12I
兼具多神社会釈能，成力以単純的区域規念力准則的土地神。
唐依況制，在仲春仲秋之季両次挙行社祭，寺社向土地神卜一年牧成，
祈求辛戸一　秋社向土地神根功，酬謝神的伊佑，是民国最重要的祭杷活功。
43I
由官方対朝廷、州具、多里的祭把活功逆行戸格規定。夫子社祭的祭器、祭
物、祭席位亘等也都有明魂的規定。春祈秋根的社祭活功力官方所推崇，但
63
是各地社祭的執行情況却井不能今地方官吏満意，相反“非某所祭而祭之”
44I
的淫桐，或者被統治者臥力是既元功徳、又元雪苛的人却受到人桐的崇奉，
因此推「社祭配合禁絶淫伺也被視力地方官吏的重要政頚，以及移凧易俗的
象征。
同吋在民同信仰中，由子地区性的神祇是民放遺棄近的対象之一，所以
民放由春秋社祭中友展出保佑和守炉村落地方的土地神崇拝，遭而臆想出家
宅地的土地神、墓地的土地神等多祥化的土地神信仰，而且述戸生了把肪史
人物作力地方守折神的土地神。卑官方所期待的符合伎典規定的社祭不同，
仇街巷里坊到私人家宅，都有土地神的身影，披称カ“地界”，宮椚是唐人
451
生活中駅位最低的神泉，却有大量的克故事述。
唐代民間述共起了一神新的守伊神，即城陛神。《北斉弔》的i己戟是最
46I
早有美城障神足嘘的退京，特別突出了其在城乱中保境安民的神性。中庸以
4の
后，城障神信仰升始流行。‘‘美俗畏鬼，毎州皇必有城障神”。其神歌也由一
481
般的保折神が展力主管冥同車各。
唐代城陸神除圭司冥同而外，述与地方事各咲系起来，主宰各地水早吉
凶。返与封建統治高度友展，城市地位的提高密不可分。由子城陛神在民向
地位的掟商都其圭司水早的神歌，地方官吏与城障押え向也建立了密切的英
系。作力一秤新的全称神，城陸神的流行在有些研究者看来是官方升始有条
4の
件地接受民l耶申貝的信号，返神看法不元道理。
唐代的土地神、城陛神既具有寺駅的守炉神的性虜，又往往以各英夫故
事速深刻影的民放的日常生活，入神之陶求東根倍吋多借巫現之力，迭発駅
能神也是唐代民間巫甥通神的重要対象。
3、票数親念的渉入与干預
春山神在唐代民間信仰中以主管死后世界的神歌而甚力活既。“泰山治
鬼”的倖説由来己久，影的深遠。祝代席府時中己有人死后妃泰山的双念。
末次観音吋期，泰山治鬼的説法更是盛行干世。丙晋吋期，美子泰山神的倖
50I
説不脛枚挙。至唐，人間依旧向泰山神清求延命。以泰山神力中心，在民固
64
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形成了対冥向神祇債照世俗官僚化体系的拘造，井初具規模，成力在民間影
的甚巨的神祇信仰。随着彿教幾回学説的普及，侍現的泰山神信仰与彿教地
獄之悦相結合，彿教的同夢王也升始逐漸侵蝕泰山神的地盤。同吋，由干泰
山神掌管死后世界的神格尤其突出，悌教也充分利用法一本土神祇宣揚自身
教叉。《太平「i己》巻一〇二引“沈嘉会”条記載，唐高宗吋，沈嘉会被笈
配到呈州，他毎日早晩向春山方向礼拝，析求早目回多。二百余天以后，他
在夢中被泰山府君召兄，向他大淡因果相成，功其毎日持涌く金剛蛭渉。
除了将教叉渉透干民両神克崇拝以有益干在民同的倖播，悌教、道教対
待民何信仰的姦度則有所区別。道教的神酒対民l耶申克鬼怪信仰多有吸収，
而且也通辻召神役鬼的法木役便大量民河神克，但是也有意現地将自身与民
5り
間崇拝区別升来，対所渦“異端”的淫祀横加指黄，与官方的椋准保持一致。
在彿教方面，僧侶和坪多道教量人一梓，都曽鎮圧辻地方神克，井致力干改
造民向祭杷以弟牲力主的凡俗，高僧大徳有杵多力民間神貝税法授戒，絶其
血食之祭的事速。天竜八年（749年），湖州債川寺側有美王古桐，“凧俗淫
妃，止以栖牲”。憎悪明“夜泊腐向，……見一丈犬容丑甚盛。明日2‘居
士，生力原人，死力明神，奈何便奄生毎被血食，告知此専攻抽掴β？’神
5ZI
円こ．非弟子本意，人自力之。’礼拝再三，因与受菩炉戒。”庸末名僧知玄
53I
也“カ等江玉皇山神李株価、益昌北部尤】、1神，借受戒法，要具血食’’。
唐代巫現与民間神泉崇拝
民同神泉崇拝是巫呪存在的双念基拙，囚力巫現的身扮特征足“事鬼神
者”，他椚能移‘‘通神祝鬼”，是民放祈祷鬼神吋巌可兼的中介－替民放実
現与超自然世界的拘通1両巫親力民放躯妖複文，祈轟預言等活功元一不建
立在民余対鬼神的信奉之上，可以悦巫現的生存与民間神晃信仰是互相依存
的。
我イI、］看到，民向神泉体系井不足固定不変的，在不同除段，民間神酒不
断友生着変化，新神祇不断出現。当巫硯与某所拘通的神夷不再“夏稔”的
65
吋候，巫硯就要扶植新神祇来代替，以訣得民放的支持，在返全変功不屈的
神長世界中巫硯的角色不可或峡。
男一万両，自西周以来，対天地山川的祭杷就是天子和堵侯的特枚，官
方対祭妃伎典的重視也是越来越多地注意到其社会政治功能，而不是信仰或
54I
神界本身，故而不能反映普通的社会信仰。人イrl対官方余神的隔膜与民洞神
把的活妖形成了鮮明的対比。史称〃玩単向好事鬼，山椒水瀕，多淫桐。其
店貌有堆而毅、拗而頓着，則日将軍3　有温而底、暫而少者，則日某郎i有
姐而尊戸者，則日姥i有幻而容絶者，別口姑。……牲酒之美，映子家可，
55I
侠干神不可也。”柊唐一朝，始終以正妃典与禁淫杷作為“敷寺民俗”的重
要手段。唐代坪多名臣都曽有辻大規模禁皇廷淫詞的挙措。秋仁禿曽秦毀臭、
56I
楚淫桐一千七百所，“唯留夏南、美大伯、季札、伍貞四飼。”穆宗吋，李徳
57I　　　　581　　59I
裕力斬西双察使，‘‘除淫拘一千一十所。”放文環、干頃等也図度毀淫桐而号
力良史。
民放対各美神克虔心事杷就是恐其致禍、扮其複文，往往国事崎神，具
有根大的随意性。在民両神桐的成立与堆伊方面，巫磯部起着不可或敏的作
用。如元模有《賽神》涛描述丁多同巫帰世債淫桐的情形2
村落事妖神，林木大如村。車乗三十載，
村中四吋祭，弟尽璃与豚。主人不堪命，
旋夙天地韓，急雨江河翻。采薪持斧者，
山深多掩映，仮免鰊娩春。主人集朝里，
店中再三拝，應得禾稼存。去年大巫死，
邑中神明宰，有意致西1、1。焚除汁未決，
巫甥借子卦。
秩僚曽欲燭。
弄斧臥横奔。
各各持酒樽。
小甥又妖言。
伺者迭乗軒。
店深剤頼厚，但兄狐免蹄。巫吉小神変，可墟牛葛巻。
邑吏弄逆説，幸勿禍多原。通年汁不定，星析良亦煩。
60I
渉夏祭吋至，囚今修四垣。恍虞神憤恨，玉南蛮弥敦。
据時中描述，村民奉祀神長，不堪其労，両巫残債机侍迭神意，便人欲
貰不能。元横棒作或非突指，但愈多民両神杷得以堆系的中堅力量，当力巫
現。
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其次，与神拘通的能力是唐代巫硯楳生的重要手段。在民放的日常生活
中，刻肺依纂共通神的喪賦，可向神泉祈祷求福。巫硯述能与亡夫屏鬼拘通
以帝人避禍。作力各美神炭的侍者，巫現也能代表神泉的意志，通達神力制
服各英妖魅。人酌的渚多感望都要借助巫的活功来賓現，人椚格五花八】、］的
欲求訴渚干神，巫甥作カキ並的通神者，則搭起入神之同的拘通析梁，是民
向沖天信仰中不可映少的杯苛。
牧以后，巫退出国家駅官体系，巫殊的社会地位越来越低，再加上悌教、
道教的友展，他椚已不再独覇対民放精神生活的操鍬。最然在正史i己載中，
巫現的面目漸漸模糊，但辻井不意味着地イI、］徹底退出了庚史的舞台。唐代巫
現不但対民1朋申把有根大的影的，甚至近在一定程度上影桐着朝廷祭杷活功
和帝王的日常生活。史料表明，鼠不符合杷典規定，粛宗仇派遣女巫赴各地
611
祭杷名山大川。《朝野金戟》記載，刻姉彰君卿曽挟私人恩怨，当朝堂之上
62I
百官思集吋，以中宗之魂克降附的身扮友号施今，杖責御史。帝王尚且対巫
硯之言如此崇信，民間巫現大行共通就不堆理解了。
同吋，統治者出干神神目的対特定神泉的尊崇，也得到巫硯的秋根同位。
玄宗看重隼山神，以隼山神作力其本命的象征，他姶子年山神特殊的封号来
制造君枚神授的輿槍。隼山神被封カ“金天王”后，在民向也有根大的影痢
力，有不少民間剰弔事金天王的事例。
根据唐昭宗吋礼部待郎邦繁所作《升天債信治》通戟ミ
磨‘玄宗泰封，次隼閉，兄岳神教里迎濁。帝同左右，左右莫兄。遂召堵
巫，同沖安在。独老巫阿当婆奏云こ　在路左，朱慌紫衣，迎候陛下，帝
願笑之，仇救阿考婆，敷神先山。帝至店，風神褒鍵，傭伏殿庭東南大
柏之下。又召阿彗婆向之，対如帝所見。帝加礼敬，命阿婆致意而旗，
63j
尋i召先渚岳封力金天王，帝自事制碑文，以家斉之。
玄宗欲突出隼山神的特殊地位，民同就有玄宗遇到岳神礪兄的侍陶，井
由女巫来印址，充分説明巫硯対官方的志度是根力敏感的。
唐代巫甥所仇事的大量社会活功，挙凡祷神祈福、解除爽禍、医泊疾患、
67
逸拝辞地、頚卜生死等均須仰伎神力。他椚充分利用了民放“因車幅神”的
功利性宗教需求，升拓出自身「陶的生存空間。正如我椚在前文所淡到的，
唐代巫朔井不走法十神泉世界唯一的控制者，僧侶、道士甚至官吏扮紛染指
其中。然両，后者対神泉世界的介入主要是通辻兇培、法木或世俗的枚勢，
最終却立足干敏文的倖播流布、全人的成仙夢想及官方的遺徳濁之上。迭些
目的的粟現，所仰勅的却元非是返全以長粒力征的民剛中泉体系。
思之，淡及唐代民放的信仰，我椚不能忽祝巫域的存在，他椚対民余日
常生活的影的和干預甚至超出了我桐的想象。透辻対唐代民何神泉体系的税
理，以及唐代巫覿対堆系返十神泉体系起到的重要作用，能便我的充分玖玖
到唐代巫現的社会作用，仇而更加深入、細致地理解唐代民放的精神世界，
勾勒出民放信仰生活的生功画面。
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